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“Japanese Economy : Issues for the Coming Decade” Economy, Culture & History JAPAN










































「Buller, Ricardo, and Marx」『商経論叢』第４７巻第３・４合併号、神奈川大学経済学会、２０１２
年５月、６９―８０ページ
２ 学会報告
‘The Reception of Ricardo in Japan in the Late 19th and Early 20th Centuries’, International
Ricardo Conference on “Money, Finance, Bank, Liberal Economists and Ricardo” and “Re-






































“The Development of Border Economic Zones : The Economic Potentiality of Asia’s Golden












K. U. Economic Society Discussion Paper Series #2011―03
「所得課税の基本問題―課税単位と扶養控除」２０１２年１月






























































































A Microeconomic Foundation for the Phillips Curve under Complete Markets without any
Exogenous Price Stickiness : A Keynesian View “Theoretical Economics Letters” Vol.2 No.5
pp.482―486，２０１２年１２月２７日
２ 学会報告
Asymmetric Wage Indexation under Knightian Uncertainty
統計研究会金融班委員会（北海道斜里町・ウトロ漁村センター）、２０１２年９月７日

































































Yoichiro Nishimura & Sadao Nagaoka, “An empirical assessment of the effects of patent
thickets : Evidence from Japanese firm level data” European Policy for Intellectual Property
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“A research on the correlation of regular employment and marriage in Japan”（共同発表）,
















Yoko Moriizumi and Michio Naoi, “Unemployment Risk, Homeownership and Housing
Wealth : Lessons from Bubble Aftermath in Japan”, in C. Jones, M. White, and N. Dunse,
eds., Challenges of the Housing Economy, Wiley-Blackwell, UK.
２ 学会発表
Michio Naoi and Yoko Moriizumi, “Optimal consumption and portfolio choice in the presence
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of housing,Evidence from Japanese households”, European Network for Housing Research
Workshop, Vienna, February, 2012
Michio Naoi, Yoko Moriizumi and Norifumi Yukutake, “Empirical Evidence on Unemploy-
ment Risk and Mortgage Choice in Japan, AsRES-AREUEA 2012 Joint International Confer-


















































































“Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Sugarcane-based Bioethanol : The Case of San




Estimating the Impact of Sugarcane -based Bioethanol Production on the Philippine Economy :
An Analysis based on the San Carlos Sugarcane District in Negros Occidental , Technical Re-
port for the Philippine National Biofuels Board, Quezon City, The Philippines, August 2012
Estimating Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Sugarcane -based Bioethanol Production
under the Philippine National Biofuels Roadmap , Technical Report for the Philippine Na-
tional Biofuels Board, August 2012
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